






y SENORES D·EL CONSEJO,
-
POR L A QU A L SE M AN D A O BSE R V AR
EL REJil.L DECRETO INSERTO
. DE DOCE DE MAYO DE MIL SETECIENTOSSESENT A Y DOS,
EN QUE SE DECLARA
TOCAR AL CONSEJO EL CONOCIMIENTO
DE LOS PROPIOS T AR'13ITRIOS .DEL REYNO,
CON LAS DECLARACIONES QU E eO N T 1E N E.,
E'N MADRID.
,En' la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del Rey
nuestro Señor, y de su Real Consejo.
DON CARLOS,. POR LA GRACIA-l)E DIOS.,
Rey de Castilla, de Leon , pe-:Aragon, de las
dos Sieilias , de jerusalen, de Navarra, de Gra ...
nada, 'de T oledo , de .\7alencia i .de 'Galicia ; de
Mallorca , de ...Sevillac-de ·Cerq~ña, de Córdo.
ba, ·.d~Córcega, de .Murcia , .de jaen , de' los
AIgarbes, de Algecira, de Gihralta~ , de las.Is-
las, dé :Caparjas , de -,145 Indias Orientales ~ y
Occidel1tale~ ,. [slas, ..y~,Tierra-fiJ;:me del Mar
Océano, Archiduque- de.AJ.l~trj~s~Duque .de
Borgofia, de B~abalJt~,..y.;de Mkfáq'yC0!Jde de
AJ~sp-lJr:g,.de ElandG~' ,¿J;ir41,:y 12ar.~elona ,.-Se-
pq~;q~:Yiz~~y.:a;,y.Q:e~-Molin4';~.Q.~ .A.los;del
rp~;:QQnsejo~l?r:esi4.s.nt~~~·y,Oidóresde.lasmis
Al!·4i~1§ias ,-.y.:Chªnc¡lli1rías·~., ;~!ªaldes «.r ; •Al:
gu~.piJ~s!",de1~-mi Ga~a X .GQIt~A;~~~,todos. los
GOff~gidQr@.~r,<4sist§n~e:{rGo~~!Ílja96res:,C'4\1~
qlf!~~.:~aYQr~~:y -ordinari os-'ty !'leras,'Jueg~s,
,y.J\:ls~l~~as,.~li11stro~,,~~.;Per~~-sl' qllalesql:J.~~{
<je1,;to@us las ~iilda4<;s:.; Vill?l.~_~.ty~~t)gare~ de
es~qfr;ñ9i§,,-$'Cry~~qs~·,a-~i:-"á;10s T~¡'e fR<ú}!f.i1go,
COméQ, -los ~de._S·~.ñ0r:ít?~.i..4b~q ng0~,•.~!Q~.de:
nes-r, ~ql:le agra ~:SQ.1}\~ J3.QJhO ~~le....i~Ju§~s~.Qán
de- ~q~!.ad~la;~~~e, )0 .á:l~nda ·yn~t~r.<4qa:lquier
de v--ps, en v~ie~~rqs~U.g.~lf:~S,- -;r~.. upi,'<fio~ones,




SA~~P, que en docedeMayo del año pasa-
do de, mil setecientos sesenta y dos fui servi-
do" expedir f y remitir al mi Consejo el Real
(j)ecreto. Decreto quesesigue : ,,,.Atendiendo al.bene-
" ficio de' misPueblos y-Vasallos en la, buc-
" na' administracion ;' ~uent~_ y razón-de sus
O"~ fondos c(Jm1iin'es, tnbe p.or conveniente' man-
'" 'ga'r por. Decrece de 'treInta de IJulio :d~lafió
" !p.asado demilsetécientos y sesenta;' quelos
'" 'Propios y :,Arbitrios de todoslos Pueblos
" 'de .estos mis'Reynos corriesen bajo' la mano
j:, yi·d!recció,rt.~d¿~-i",Chl~S'~1~r ,de ~astiU~ ,- ,Y ,
.aue romsndo-conecimientc dé 'sus' ramos' y',~ --¡ .,. • "
,,;va!o~.e~,~ca~ga:S,-y ,~ bligá~i'01?-es~,lbs" at'r'eglasC?
';,,y~ad1tlilúst~~(s~e,~ó~f.otrtl:e.ár:ola"Real litstF~c-
cion-'qlí'Gvlé -dirig·,íL:.:~Yhabiendo ~1.Cól1seJ!'o, ' '" ".. - -; ,
. ,~do.-~{e,sult~,fl¿'Susl·~~~rrlc'11es,.~~Gr-~eg"larrléntes~"
~ r ' ~ , • ,¡- "~ ,
'P" a8ado,á%mi$¡~maños -lui'IDstááot-d-e' lof~d~lafi-" ' \' ,~. .' ., : .,.
" 'tad.c5--<,erirell.p"'rimel: afio",Hqueib~aGe, tttm~sft-a~
... ~'l. r - . f. .... ,. p
'~,'ble. la i'l!{p@rhilicia ;{sol1d~z_-y, tU:iliqa~ ;G=e'~s:
,;-~te,.cstabléQimí~nto:,~ha€tendBmé :vér;~lo!qn¿
,,-cmba.razdñ! ,\.pa"ra'~ú¿,e11og~~~;séa:u~ii~er~ál;
1¡lJa$:?c~m12-(lttrn~i:a§'déTlos,Corise'J"0s ;-dfci::@íw¿:"L, ~, ~ ~
• -, :1 t ,,-- -,.,.. .. '......... ~ f 1
",h];~s'J!>"Ú;H'a<nert'dla" 'y lac.Ge'flip' rHGaCl,~·b¡n;.lli~(()tibs" , -p _.'", " •
..c:Wf.iÍ1:@ná16st-y;:Jti.ri§dlcionést:q' "üe~p;or~t14f&~én~::1' ,\.;" , ' ,
J ..,...." '" ~.. ........" j-..·itGs-títhlos ~l~~úsas"-turbaban-el" eoáetirnfi~fi ~
" . i!.~':~t'o2d~;JPr(jalo§y~/~tlJit:rio§-erí fnuéhós <Pué..," .- r '
, ,-blok-,Péi1tér~d0 dé'!lash:ausaf,J q-·tic hasta álq'~i
" '... AA 'i '"'h-a~fi:i~iuóJhára, és:tiá'S" segregaóióries .y esp' re_" . l' ~ " ". , .
'ciá-lnien((fl ff~.r~Jlos' fLiRtlafuentbs~'que me' 'ex:":"l' . I ~
',~ ppes6" ~lGonsG;o ~d~~Cldé'fles:en Consultas, ~ d~ ':... " e
,, ~
."de veintede qétubre de mil serecientosy s~-
",,, senta , siete. .de-Mayo , 'y quatro de Julio de
'" milsetecientos .scsenta y uno) .y veinte" de
" Marzo del presente', sosteniendo su conoci ..
.i:" miento en los Pueblos de su Territorio; y los
:" que me expuso el Consejo de Hacienda en
" Consultas de trece de, Octubre de setecien-
~" tos. sesenta " y veinte y ocho de Enero de ~e..
.,,, te cientos sesenta y uno, fundando su juris ...
'" dician en lospaétos puestos por los' mismos
" Pueblos en las reglas de Factoría, ( que sUPC?-
,'" ne se la conceden privativamenrejy en otras
'" Reales disposiciones" segun los varios casos
." en, que' entendia : he reconocido, que corno
:" quiera que estos Consejos hasta aqui hayan
_" conocido, y podido conocer .de algunos Prq-
~" pios y Arbitrios' " qu~,pe-nden:,ei1.ellos ; '~l
,'" ,bicñ:de mis.Pucblos s 'su desembarazo yali-
;'", vio; .el que paguen, en lo posible, sus Cen-
;,~,sos-y-deudas; el libertarles para 'siemprc j en
:" quanto á este particular) de Pesquisas y R~-
_" sidencias ;-el facilitarles -en sus.ahogos arbi-
"_" tI'¡OS oport~lnos, sin Di puta~j<;}ne-s, ni g.asto~;
..,.,J~lpreservarles de Pleytos , y Concursos " en
~"'~qu~encadenados los PllebIos,y susAcreedo-
.',,-res , padecer; igüaImente ; y~finalmente, la
~" uniformidad de las _providenci'ls , y_ de una
_~,misma Contaduría; sjn mas costo que el del
,:" .dos ,por ciento '"y todos los dcrnas objetos,
:;"',~qll~me había representadoanteriormente ~l
:"j Consejo de Castilla',cll: Consulta. de cato.rcf








" 'de Julio del año proxirno ~p~sado Fhan: mo-
_,. vido mi Real animo á, qli.e-mire la .universa-
" lidad de él 'COllla una principalisima irnpor-
" rancia del Estado.á que deben ceder las de-
~;mas reglas, disposiciones, y prácticas ante-
, " riores , 'pue:s no se ha hallado con ellas , ni
'" se espera hallar prudentemente csteconjun-
'~,to de beneficios; en esta inteligencia, yCOl}-
" fiando, que mi Consejo 'de Castilla conri-
, "nuaráen su encargo con todo el zelo que
'" merece un asunto de' esta gravedad, y, que
, "ya me ha manifestado: quiero';y es mi Real
, " voluntad, que el Consejo :de,Ordenes.cese
,,,' en el conocimiento "qu~haya-tenido Yi. ten-
." .ga· de 'lo~,,:Propi6s 'y Arbitrios de: 'algtí110S" , . .
,,,~Pueblos del T crritoriodc l~s"quatro 'Ordc-
"I~'nes 'Militares ~ 'y del ,que' pr.etende:·t{Hlet en'
" ~~, .ród os , como.dersvadode m.i2R:ealrP{zrsori.~;
, •• r h ~ J .... :' así;" c()m@~~;.bátl.cesa'do~-las-:e .ancilletüls¡,' ~y
" • J. /.l~,).Audienc'ia.s':de· estostrnis ;Réynf>is "(eh);JQs _
~' Pueblos' de" sus ~disrtlt:os' , 1l)ara .q-tl~:'l1odÓs" ' , , r, ...
,~~.se 'entiendan .comprchendidos ·eQr2é·l I'en::
, '" carg()A'g'eh~1?al' '," qúe, .hice ~al·-Cons~(jjó. :de
, t" Castilla- 'p'gr ~~1'reterido ~Décreto',(de~JiéÍ1~'"
." "tar¡:;.dé _Jtf~~9(~~de~:.sé~ecién~bs.:f·séseh~tárLFet~
.,.,quredándo~ al Corrsejo 'de/ @rdene-$, como
!" Ihá~:'quedard0;'á; las) 'G..hanciHerúls ~ ,ofJ.~dno-
" cimiento' de 10s' Consursos qúese-, halla-
,':),'ren> pendieates e11; él ~. hasta la Sentencia
",,,dé' .gradtfáófOl1', y. después de ella de los
:'" Acreédor.ek!qlf~'"nuevamente salgan pidiell'-' '
:,: . ~ ~..".;... " do
.'
.. .' 4
~,;do preferencia ;"Ó' ;'aittelaciól1' de sus Cre-
.; ditos, sin rnezclarse por-esto en la ...actual
., administración y distribución de los. fon-
~, dos , pues ~para este fin quedan levanta-
;, dosdichosConcursos , COlUO' tambien que
"" si. 'ocurrieren, algunos casos ..;en que 'se dé
'" cuenta al citado Consejcde 'Ordenes " ó
." tenga noticia- -de que no se·observan por
"las respeótívas Juntas· ·,.·-qu~>de;be -haber
" en cada Pücblo, .las' reglas '"prév~nidas 'en
:" Iaexprcsada ..Real .Instrucciorien alguno de
_" 10's'comprehcndidos en' suT erritorio., se
',,' paseIucgo pot; medio Be-:sü' lPiscá1· fa no- \
'" ticia correspondiente al-de' Jni· Gonsejo' de
.;, Castilla , y; por este al de @roenes,., si. re ...
.-", sult4re.~~"que-~algunas-' :Q;e..Ias ,),Ju~ticias~que
-_~,1~nm1~r~,:~ó(:inj:e-,consulta ,(n~~cürhplen con
(,; .taJ{k>p~ha~acllTIiñís~r:a~ióli,-·'·de Jlflsticia-::;;l.pa~
'-;, qU0~:sér, t0P1~e}la pr'dviaéllciá :~ue conven ..
~." gaü~.QQ.e!~le~rfseJ.Q'rlf'~, .H'ácl<tnda conoz ..
.~,~ca~-pí3lv:ativam~hte:~& los P~pios /Y ...Atbi-
&-~;tlif@$: de ' iq{r~l1(js)~úc:'b10s.;·eñi-qúe:mi Real
!i;; ~ibj;el~~a.~st-á)sin' :<tá15t'ltse ~,-de ::16s:-Capita-
~~,le;s:;,.Jel(t.pr~ci0~:e11,"c1áéLsej Iesrvendieron al-
'j" g~fiifS'·A.l~~j~s:(de" l{1¡~~eQron~A;.ó que .ten ..
~,-,'g~..tiíl1CfttsF6s~~ívoen ellos por Créditos á
(1;-, su-favor' ji )~-li~ls(tafi'irésponsáblcs·;pero Iue..
~; gó;~qü~ Ise-'Ha-yálf cqbierto dichos Capita-
~... les,' f d ,.Gréd~tt@.9· , pase :·el conocimiento al" -" . .-¡; CÓfist1Qde:rG~stilla.~',·~e también retenga





" en (aquellos' Propios-y .Arbitriós, donde se
.." le atribuyó, en fuerza de pa~o, Ó coiidicioil
;, propuesta expresamente por los mismos Pue-
'" bIos , quando se ofrecieron' á la compra de
'" Alhajas á la,Corona, ó quando pidieron la
'" fac~ltad -para:tomar Censos,ó imponer Ar-
'" bitrios 'para su pago, que quiero se les ob ...
:" serve religiosamente á dichos Pueblos, miel). ..
." tras p0r allanamiento voluntario no se se-
" paren de este paélo , (que podrán renun-
:~, ciar á su ,arbitrio )en cuyo caso se traslada-
'~, rá el conocimiento .al Consejo de .'Castill~)
'" como -desde luego 'quie;r~ se traslade el de
~" los .Propios ;y'Arbitrios , cuyo conocimien-
.~;.,tQse.sujetó al Consejo de Hacienda, el]. fue~-
~!:,-za .de re:gl~sde Faétoría.resolucioncs.ó prá~~
;~, rica; del, mismo. qQnsej9,:~-:pbic lo disposi-
.,,:<tiV.Oi de:l~ Reales ..Faculta:ª~~~.P .'P(;!~pJlcho~),
~" Q';por otras R.ealeS,,~Oidene,s,:",qUreje~}~e5',tf.lP~~-F
",.,~te~cl,o}(pO.ll:derog~das·;y' 'qfJJ! ~1conocimien,
'~t "to .resef'v~d() a los :Lqtenqent~$\'derE:xercito
j~) y Provincia en el ;CapitulQ ;veiute~,y,:nueve
-;"'deIa Rea~l}Insttuoeíon, con ~dependiencia
'" del SúpetiJjte.ñ.d~.n~~:G~ne~9l:qe mí-Real H~ ..
-~,cienda se 11}anteng~.;i.con laprevencion, de
i" que cubiertos- lQS At.rasos.,~:ó,alcances .de los
" .Pueblcs, Fára cuyopago €ij~:t;onconcedidos
..,; los Arbitrios, debe ·pasar. ~~3Copsejo;de Cas-
1> '" tilla, ~fQe.r~:clelos, caS9S y t¡·~!IlP0s.qu~van'ex.-
¡'~;{7eptuado.~: en todoslos dernas ha deser pri-






'"en todos 10's Pueblosde estos-mis Reynos,
"conlo,',' le' corresponde ~por :l...eyes :funda.
" mentales de .sucstablecimicntovycon ·afr.e ..
',; glo .á ·lá citada Instrucción ..,) .proponien,
'" domé' él selo t los arbitrios <~qt1eiestimare
.;~neccsarios; .Y·, cesando 'absoluramenre., l~s
~";Administraciones jlid~tial.es'-iÓJ(patiticulares
.~',de10i9'Propios :.y:. Arbitrfos~:co~lCt]r-s'ados;¡-ó
-,.,sin~¡de)n<:hrsar:; :lás rO'gta:squ(Y-(par~, SU~:g0.
;.,.,;bi~ilrldI se~·hüb"ierel1':;dado- pO~'~~Otros~)Tri-
¡,;, bunales- ó~-Sa.l~S':i"de~lm¡-sm:o.ed11l~ej¡()',:á:iex ..
-. i 1'" • ~ - t .. \
',( 'cep',010n' ;dei~l.·l'av·~pt:ime,í7a,~:deJ GQbi~rl1.C51¿de, .'~. . ,;
~f,:el';'J~nínlo.s(1~6ctet~S'·Re~lesc;jque~elli:e's;.
;f;Itbs,JasttrftO$.:sé:~lthibiésen-:e·x¡fedi:OOf)re'sérva·.q ...
~'Hdoe dte¿¡·6st~f-t~gFar'16s f'P~op' Ios: ':v 'Arbitrios, • - -J ~
~.~.de:~fu~idQ:~~~lÍ~g·uiet(}f 'Sel :_!M~ne1on·~cci#f~t..
1 ¡ lo • t : - L, '\ " • d 1 -....1 ' .1f ,J.,l,~r;mO;Ul~rmam1GntMeñg1),¡-:Rltán'ica~Cr;':7'i0H):ue¿;: \l
~?l~'f)Wovincia~'<dé:GÜ1~Ú~g~f ; ..q~~«e ~hm ;de
} 'c· . ~ ... - dt~f!dlJ.e:Ffl{(J;·~:€0rt})01;lqáSt~\irftLi[.1,s-dfi1bi~ID.- .~-.~al
L z;, k ( ~.. '1"'~ t' \
l~~ {CéBS~io:'la~ QJuent~s~~;;.e{J.o~-',ét1,~la.:fOrtIDl.
-J.nq.·Hérl()~iéJi:g~:er~sTúélt~ ;Y"tt' ·!titntbi~t :-l~:tiG$-J' '> ~. \,]' ,
~;r;l(ttna:Q¿~,áil~;s%r~tGl<5,1fle1Mi~cias(;;q'-'uc .se ln1a'-
... r .. • •




L' h..:' !;;.J 1 r d . ,;;i~Fi~~)rq\-r~1~fi95J~e;<~sl~ñt)s '<,'l. s~~~eryta:~/y
-,r¡s~sell~aI~y~üñ9[!(q~e~~llarQ~i..v~n1~b~-á.r ellos,
,'~~Y~\o ·scf~inMYp~~~Fyat1~Se11 e~!·é'!Dec~t(}
·,r·¡~óilr.lfa~;gradUacroBes·r'y ··-a:l1tGC~delltes-fiece'-" ~ .. ,
~,sa....·
. " sarios p~ra' su instruccion, Tendráse .enten ..
~" dido en el-Consejo .para su cumplimiento,
" en inteligencia de .que .almisrno .fin heex-
'" pedido-los-correspondientes á los Consejos
;,. de Ordenes, y rla~ienda.!~ Sefialado. de la
'" Real :M~no de S.'.M. E~1Aranjuéz ~ doce
:',,:de:Mayo¡:.·~emil setecientos ~es.e_p~a'ydos ..
;;>Al,QbisPQ:Golietná,do~.delJ~~onsei~,,~' ~l~Y9 .
.Real Decreto :se·pubUcó e'~1'~ln:iGon$ejo .e.l?-
veinte y-dos-del expr:csa.d.o mcs¡d~._.MaYQ-·,,·y
.se.cornunicéá los Iutendemcs] del ~'9~PO.~lt
.veinre y ocho.del.propícmes; ~Y-'p~x.aJI,u.e;~g
.dispuesto' 'etij él.Yellgar~:ilP~vÁdu9.I!n~llre.¡,41~1.91!
..ticia, de. todos ,y' t:el1g~ªJa:;'dtb~dª,~b~eIF~f,.ci~"
,..por AutQEiGordfdo.i del mi;~(}~~~jo4~,t~~-i~t~
. G~iU-lió,de '.~st~:Q1e~I,;~ntFc~¡~qra-s:,~{)~a~., c~t.a
f4qili.tarisJJ~~.Uf!1pl.ilJhi~uto~,~fj~~it4r:dllga~,;,t,~~
~~~'§:Qttdo -~~p~~ir,'.e,$.Jtí\r~~ ~idiiJA' ~.trl~~flajr~.uf11
. -ós maJld.o ;),q~~·le)~g~~<tlJ.fj-"J,a:1I,e,~jhªi'~(Mq~it~~J
. (l.).Qal)P.~,~r~~i)~f'q:uq)jY~JitJ.$~r{~ni)§xp~di.dJ~};FQr

















Y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis-
ma fé y crédito, que á su original. Dada en
San Lorenzo á treinta y uno de Octubre de
mil setecientos setenta y uno.es YO EL REY.
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Se-
cretario del Rey nuestro Señor, le hice escri..
bir por su mandado.z; El Conde de Aranda.
Don Joseph de Contreras. Don Joseph Faus-
tino Perez de Hita. Don Manuel de Azpil-
cueta. Don Luis Urriés y Cruzar. ~gistrado.
Don Nicolás Verdugo. 'Teniente de Canciller
Mayor: Don Nicolás Verdugo.
Ji¡ Copia de su original, de que certifico.
